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Presentació
Benvolguts col·legues,
Considero oportú informar els receptors sobre els problemes que s’han plantejat
en l’elaboració d’aquest número.
En primer lloc, de manera provisional, un equip dirigit per mi i integrat
per Ramon Sala, com a secretari de redacció, juntament amb Antoni Reig i
Manuel Parés i Maicas.
S’hi ha inclòs el material aprovat per l’anterior equip i s’hi ha afegit una
sèrie de nous articles i textos que ens han arribat amb una certa intermitèn-
cia. A més, s’han produït incidències personals i tècniques que, dissortada-
ment, han endarrerit la seva aparició, molt més tard del que nosaltres preveiem
i desitjàvem.
Hem intentat treballar amb la seriositat que ens han permès les cir-
cumstàncies, tenint en compte que també s’han produït retards per part de la
impremta. Malgrat totes les dificultats, creiem que el número que us oferim
acompleix els objectius que ens vam fixar i ha assolit una certa qualitat.
El nostre desig és que ben aviat s’aprovin els nous criteris definidors de la
revista i que es nomeni l’equip responsable de la seva realització. En tot cas,
vull informar que, mentrestant, s’està preparant el número 31. Ja hem rebut
alguns articles interessants i estem elaborant un quadern central dedicat a qui
va ser el nostre únic doctor honoris causa, Manuel Vázquez Montalbán. En té
cura el nostre col·lega Manuel Parés i Maicas.
Per tant, us demanem perdó pel nostre retard involuntari i us agrairem
totes les reflexions i suggeriments que ens vulgueu fer respecte del contingut.
Cordialment,
EUGENI GIRAL
Director del Departament
